



















































































5-9 4-77.3コリメータ 22.4 1７．９ 1４．３ ＩＬ４ 9．２
○ △ × × ×ＭＥＩ） × ××データ収集灸ＩＪＩ





○ ○ △ × × × ×ＨＲＰ Lノ














1７－９ 1４．３ 1１．４ 9.2 7－３ 5.9コリメータ 22.4
○ △ × × ×ＭＥＩ） × ×
○「、 × ×ＬＥＡＰ × ×しノ
、 ○ ○ × ×lｌＲＰ Ｕ ×


















































































〕:1V、 ｢、 「、Ｌﾉ ′、卍」
